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 Many resonance scattering lidar observations of metal atomic layers such as Na,Fe,K,Li and Ca in the mesopause region have 
been conducted in many parts of the world including the polar region. Generally a resonance scattering lidar consists of a high-
power flash-lamp pumped pulsed laser such as an Alexandrite laser, but we propose the resonance scattering lidar system 
consisting of the continuous-wave laser such as a diode laser. Feasibility study of pseudorandom modulation continuous-wave 
(PMCW) Na lidar for the mesopause-region temperature and wind measurements has been already carried out, but a high 
power CW laser for Na observation (589nm) is difficult to get. We propose diode laser based PMCW resonance scattering 
lidar for long-term monitoring of the mesospheric K layer in Syowa station. Using the PMCW lidar system with laser power of 
1.5W (@770nm) , telescope aperture of 50cm, range-resolution of 1km , and accumulation time of 30min, the K density error 
will be 6% at altitude of 91km (K layer peak). We are building the PMCW K lidar system for measurements of the K density 
profiles. 
 
















についてのシミュレーションによる検討をすでに行っている（She et al. 2011）。しかし Naの共鳴波長 589nmの生
成には波長混合が必要であるため光源の入手が容易ではなく、実験はまだ行われていない。それに対し、Kの共鳴
波長 770nm は直接半導体レーザから得ることが可能であり、さらに最近では高出力の Tapered Semiconductor 





(@770nm)、望遠鏡口径 50cm、のシステムで、高度 30km 地点でレーザと受信視野が重なるように設定し、夜間で、
距離分解能 1km、積算時間 30分としたときに、K層のピークである高度 91kmで 6%、密度がピークの半分となる
高度 86km で 10%以下の測定誤差で密度測定が可能であることがわかった。現在実際のレーザシステムを構築し、
レーザと受信視野の重なりの調整などの実験を行い、K層測定の準備を行っている。 
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